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のような多様性、即時生成、大量のデータは「ビッグデータ」と呼ばれる 5。  
 





















表 1 春節期間のビッグデータによる市場動態分析（2019 年）  
商品カテゴリ別  
売上高のトップ 5 スマートフォン、パソコン、家電製品、衣類、家具  
成長率のトップ 5 厨房用品、家具、スーツケース、観光、サプリメント  
男女別  
男性の消費嗜好トップ 3 自動車用品、お酒、デジタル製品  
女性の消費嗜好トップ 3 ベビー用品、化粧品、生鮮食品  
年齢別  
1950、1960 年代生まれの消費者の消費嗜好  園芸用品、衣類、リビング用品  
1970 年代生まれの消費者の消費嗜好  書籍、生鮮食品、お酒  
1980 年代生まれの消費者の消費嗜好  ベビー用品、自動車用品、家電製品  






男性の購買力は女性を超える地域  チベット、浙江省、甘粛省、江西省、青海省  
女性の購買力は男性を超える地域  北京、天津、遼寧省、黒竜江省、吉林省  
1960 年代生まれの消費者の購買量が高い地域  黒竜江省、貴州省、雲南省、甘粛省、海南省  
1970 年代生まれの消費者の購買量が高い地域  上海、北京、天津、広東省、遼寧省  
1980 年代生まれの消費者の購買量が高い地域  新疆ウイグル自治区、河北省、江蘇省、陝西省、山東省  
1990 年代生まれの消費者の購買量が高い地域  チベット、江西省、安徽省、広西省、貴州省  




衣類の購買比率が高い地域  貴州省、雲南省、広西省、湖南省、チベット  
スマートフォンの購買比率が高い地域  広東省、広西省、甘粛省、江西省、安徽省  
お酒の購買比率が高い地域  山東省、天津、海南省、上海、浙江省  


















例えば、京東は 2009 年 1 月から全国的物流体制の構築をスタートし、2013 年 1 月からは約 80 
 8 
〜 100 億元の大規模な物流投資計画に着手している。2014 年、京東は大型自動化物流センター「ア
ジア 1 号」を正式に運営している。この物流センターは、仕分けエリアに 1 時間当たり 1 万 6,000
件の処理能力を有し、誤差率は 0.01%の水準にある。2020 年まで、京東は中国全土で 800 軒以上
の倉庫を運営し、総敷地面積は 2000 万 m2以上である。これらの中、大型自動化の「アジア 1 号」


























































タオバオの出店数は 1060 万店を超えて、流通総額は 33000 億元である。また、タオバオの市場影
響力を借りて、アリババは 2008 年に信頼性の高い総合的品揃えのネット小売マーケットプレイ
ス、T モールをスタートしている。2019 年まで、T モールの出店数は 32 万店超で、流通総額は約
26000 億元に昇っている。一方、最初にタオバオや T モールは異なるウエブサイトとして運営さ
れているが、近年、タオバオのウエブサイトでも T モールの店舗や商品情報を検索できるので、
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How Do We See the Success of a Foreign Retailer in a Mature Retail Market?











































Why does Lotte Shopping of Korea go global?
：Birth of hybrid retailer and its business development for global retailer
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